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 近年、これまで主権国家間を隔ててきたさまざまな障壁が低くなることで新たな流動性
が生まれ、近代初頭とは質的に異なる問題が各国に生じていることが指摘されている。そ
の中でもとりわけ興味深いのは、いったい誰が「わたしたち」で、いったい誰が「わたし
たちではない
．．．．
」のか、という近代国家の構成員としてのネイションをめぐる線引きの問題
である。いわゆるグローバル化と呼ばれる現代社会の動向の中で、近代に形成されはじめ
た政治共同体である国民はそのかたちを失いつつあるのか、それとも「新しいナショナリ
ズム」によって再編成されつつあるのかが、多くの研究者によって議論されている。 
 そこで本稿は、20 世紀後半のイギリス国民の変容過程を明らかにするために、国民の想
像力を構成する要素であるナショナル・イメージの歴史的な変化に注目した。18 世紀以降
に連合王国としてのかたちを整えたイギリスは、イギリス帝国を共通のシンボルとしなが
ら、多様な地域や住人を内包する一つの国民を形成してきたと考えられてきた。しかしな
がら 1960 年代以降にイギリス帝国の衰退が明らかになると、それまで覆い隠されていた
地域や民族が従来の国民のあり方に異議申し立てを始め、さまざまな「新しい」イメージ
が提示されるようになった。 
 1980 年代のケルト・ブームと言われる「ケルト的なもの」への注目は、これまであまり
議論されてこなかったが、そうした国民を構成するイメージの再検討の文脈に位置付けら
れるべきである。ケルトは、イングランドと強く結びつけられてきたアングロ＝サクソン
とは異なり、むしろスコットランドやウェールズ、アイルランドといった「周縁」と結び
つけられてきた民族性である。しかしながら、そのような民族性がポピュラーカルチャー
と共に大衆的な注目を集める中で、さまざまなケルト的なイメージの書き直しが行われ、
イギリス国民を現代的なかたちに再編成するためにも利用されたことを、いくつかの事例
を通じて明らかにしていく。 
 本稿で指摘したようなイギリスにおける事例研究に基づくと、国民は消滅し「世界市民」
のような何か別の共同体へと交代しつつあるとは言えない。むしろイギリス国民は、現代
のグローバル化のさなかで、従来の国民とは異なるイメージによって構成される、「新しい
国民」とでも呼ぶべき共同体への再編成の過程にあると考えられる。 
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This thesis argues the transforming process of the British national images regarding 
with modern ‘Celticness’ during the twentieth century. Based on historical case studies, 
the thesis will contribute to the theoretical concern that tries to understand how the 
modern nation has been changed at the end of the twentieth century. 
Recent years, nation faces two conflicting movements. On the one hand nation 
has broken up into regions and ethnic groups, on the other hand they have been 
unified into the single global capitalism. Several researchers of nationalism point out 
that we might encounter a new type of nationalism in the context of globalization at 
the end of the twentieth century. At the beginning of the modern era, nations were 
formed as ‘imagined communities’ with various national images. John Urry states, 
however, that such modern images have been replaced with different images: 
deterritorialized, localized, and diasporic images. 
After the Second World War, British nation has faced its ‘crisis’ of break-up. 
According to British historians, such as Linda Colley and David Powell, the modern 
British nation had been formed with mobilizing the British Empire as a national 
symbol. The Empire was, however, diminished its power substantially until around the 
1960s, hence Scottish and Welsh nationalisms rose up and non-white immigrants came 
to the UK from former British colonies. The nation should, therefore, seek new 
imaginations to reforge the unified national ‘imagined community’. 
Celticness has been a new symbol of nations since the reconfigure process has 
begun. Not only regional nationalists but also ultra-right groups and several British 
nationalists tried to understand ‘who we are’ using popular Celtic symbols and myths. 
This thesis demonstrates how such groups used the modern Celtic images and what 
kind of new British national imagination has been emerged at the last decades of the 
twentieth century. 
